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Abstract
The Chen Changzhi version of Shuowen Jiezi (陳昌治本 ) has been the most widely 
referred version of Shuowen Jiezi. Its source, the Pingjinguan version (平津館本 , PJG) was 
criticized by some scholars as being heavily modifi ed from the “Songben” (宋本 , Song dynasty 
version) and not reliable. We can fi nd the quotations of “Songben” in the Shuowen scholars 
works published just before the publication of the PJG. In this paper, the quotations in Shuowen 
Jiaoyi (説文校議 ) are comprehensively collected and compared with the Jiguge version (汲古
閣本 , the most popular version before the Pingjinguan version) and Wang’s version (王昶本 , 
printed during the Song dynasty), the PJG, and Tonghuaxue (藤花榭本 , THX, printed during 
the Qing dynasty). It is found that the Songben quoted is rather similar, but not identical, to the 














































































































































































































































































































































































































































































































































































小篆だけが異なるものを探すと、項10, 27, 30, 33, 
63, 70, 73, 99, 105, 115, 119, 143, 158, 168, 183, 190, 
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正誤表 
広島大学大学院総合科学研究科紀要. II, 環境科学研究 12 巻, 「『説文校議』に見える「宋本」
と平津館本の関係について」中の表について誤りがありました。お詫びして下記の通り訂
正致します。
p.16 記載の表 1 において、
箇所 誤 正
51 
譱
初印本は正しく、通行本は
誤る。『説文訂』はこれに言
及しない。
初印本は通行本と同じ。『説文訂』は初印本と通
行本が異なるように書く。陽に初印本に言及しな
いが、「今依小徐剜改作此…」とある。
75 
舊
同上 初印本は正しく、通行本は誤る。『説文訂』はこ
れに言及しない。
51 譱に対する解釈は、参考文献[34]に依ったものですが、顧廣圻の原文と異なるという指摘
を頂きました。
